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	إن أهم ما يمكن أن نلخص به هذا البحث هو تمكننا من تحضير مادة الميليت إنطلاقا من مادة الكاولان  ) نوع DD3 ( المكلسنة عند درجة الحرارة 700°C لمدة ساعتين مع إضافة نسبة 47.89% وزنا من  أوكسيد الألمنيوم ،ليتحول هذا الخليط  إلى ميليت كلية عند درجة الحرارة 1550°C لمدة 4 ساعات ،كما استطعنا صناعة عينات مخبرية من مادة الميليت ، تمتاز بنسب تلبيد عالية  (في حدود  95.21%  من الكثافة النظرية) عند درجة الحرارة 1700°C  لمدة 4 ساعات.
	إن إضافة أوكسيد الزركونيوم بنسب صغيرة يرفع من كثافة العينات أما الإضافات الكبيرة فإنها تؤثر عليها سلبا ، إذ أن التشققات الناتجة عن الزيادة في حجم جزيئات أوكسيد الزركونيوم عند تحوله الطوري من بنية رباعية إلى بنية أحادية الميل أثناء التبريد يؤدي إلى ظهور فراغات تنقص من كثافة المادة .
	و قد أظهرت الدراسة المجهرية للعينات المحضرة أن إضافة أوكسيد الزركونيوم يؤدي إلى صغر متوسط البعد الحبيبـي لحبيـبات الميليت و يرجع ذلك إلى توضع حبيـباته (ZrO2) في الحدود الحبيـبية فيعيق نمو الحدود الحبيـبية ،ونستنتج من ذلك فعالية ZrO2 في تقليص تطور الطور السائل في الحدود الحبيـبية . 
	تزداد مقاومة الشد للعينات المحضرة بإضافة أوكسيد الزركونيوم و قد أرجعنا ذلك إلى  زيادة تماسك الحدود الحبيبية نتيجة تشكل المحلول الصلب ميليت-ZrO2  ، و ظهور إجهادات داخلية ناتجة عن الزيادة في حجم الجزيئات عند تحولها الطوري (من بنية رباعية إلى بنية أحادية الميل) أثناء التبريد ، هذه الإجهادات تعمل على كبح الإنتشار و تطور الإنخلاعات .
بالإضافة إلى ذلك فإن دراسة مقاومة الشد للعينات التي عرضت للإجهاد الحراري بينت أن العينات المضاف إليها أوكسيد الزركونيوم حافظت على مقاومتها الميكانيكية بشكل أفضل .   
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